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MeMoria de las aCtiVidades 
de iNVestiGaCiÓN Y de ForMaCiÓN 
de iNVestiGadores del iNstitUto 
de CieNCias de la aNtiGÜedad / 
aNtziNaroKo zieNtzieN iNstitUtUa 
(iCa/azi)
Curso académico 2019-2020
en el curso 2019-2020 el iCa/azi ha continuado con las actividades de investigación y difu-
sión de resultados a través de las cinco áreas temáticas en las que se estructura: antigüedad Clá-
sica, antigüedades indoeuropeas y orientales, antigüedad Peninsular, Filología Griega y latina y 
Prehis to ria.
se indican a continuación las actividades de investigación y de formación de investigadores rea-
lizadas en este periodo:
1. los días 18 y 19 de septiembre de 2019 se desarrolló el Congreso internacional Magia y me-
dicina en el mundo antiguo: interacciones, sinergias y divergencias de un idilio paradójico en el 
salón de grados de la Facultad de letras de la UPV/eHU. el comité organizador de la reu-
nión científica estuvo integrado por las dras. M.ª Ángeles alonso alonso (UPV/eHU), Ce-
lia sánchez Natalías (Universidad de zaragoza) y el dr. juan santos Yanguas, investigador 
del Área de antigüedad Peninsular.
2. del 7 al 28 de octubre de 2019 tuvo lugar el ciclo de conferencias Lecturas de la Antigüe-
dad 2019, en la sala de conferencias de la Casa de Cultura ignacio aldecoa de Vitoria-Gas-
teiz, organizado por el iCa/azi, dentro del convenio de colaboración con el ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz. las cuatro conferencias en las que se estructuró esta actividad interdis-
ciplinar y de transferencia del conocimiento fueron impartidas por la dra. M.ª josé iriarte 
Chiapusso, investigadora del Área de Prehistoria: «de la jabalina al papiro: la (casi) invisi-
ble importancia de lo vegetal en la Prehistoria»; el dr. antonio duplá ansuategui, inves-
tigador del Área de antigüedad Clásica: «distorsiones, prejuicios y manipulaciones en los 
autores antiguos: el caso de Cicerón»; el dr. juan santos Yanguas, investigador del Área de 
antigüedad Peninsular: «Memoria e historia grabadas en piedra y bronce: inscripciones an-
tiguas y modernas»; y el dr. josé luis alonso rodríguez, profesor de la Universidad de zú-
rich (Facultad de Ciencias jurídicas: derecho romano y Papirología): «Cuando las arenas de 
egipto hablaron griego: referencias desde la Papirología».
3. el día 20 de noviembre de 2019 se celebró en el salón de actos del Centro de investiga-
ción Micaela Portilla de la UPV/eHU la III Jornada internacional de jóvenes investigadores 
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ráneo, organizada por el dr. antonio duplá ansuategui y amalia emborujo salgado, investi-
gadores del Área de antigüedad Clásica, junto con oskar aguado Cantabrana (UPV/eHU), 
jonatán Pérez Mostazo (UPV/eHU), Christian Núñez lópez (UPV/eHU), tomás aguile-
ra durán (Universidad de santiago de Compostela) y Paloma Martín-esperanza (Universi-
dad autónoma de Madrid). la jornada formó parte de las actividades realizadas en el marco 
del proyecto de investigación aNiHo (Har2016-76940-P, MiNeCo).
4. los días 21 y 22 de noviembre de 2019 se desarrolló en la Facultad de letras (21 de no-
viembre) y en el Centro de investigación Micaela Portilla (22 de noviembre), ambos cen-
tros de la UPV/eHU, el Coloquio Internacional ANIHO: Antigüedad clásica en el mundo mo-
derno: del clasicismo de élite al clasicismo de masas. los organizadores de estas VII Jornadas 
de Clasicismo y Modernidad, realizadas en el marco del proyecto de investigación a NiHo 
(Har2016-76940-P, MiNeCo), fueron el dr. antonio duplá ansuategui y amalia em-
borujo salgado, investigadores del Área de antigüedad Clásica, junto con oskar aguado 
Cantabrana (UPV/eHU), jonatán Pérez Mostazo (UPV/eHU) y Christian Núñez lópez 
(UPV/eHU).
5. los días 2 al 4 de diciembre de 2019 se celebró el XII Congreso internacional de la Sociedad 
Española de Emblemática en el salón de actos de la Facultad de letras de la UPV/eHU. el 
comité organizador estuvo integrado por el dr. alejandro Martínez sobrino (presidente); 
el dr. jesús Bartolomé Gómez y Pedro redondo sánchez (vocales); siendo secretario Ciri-
lo García román. Formaron parte de los miembros del comité científico la dra. M.ª teresa 
Muñoz García de iturrospe y el dr. íñigo ruiz arzalluz. todos ellos son investigadores —o 
lo han sido hasta su jubilación en el año 2019 (Cirilo García román)— del Área de Filolo-
gía Griega y latina. 
